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PANEGYRICUS.
jSlicitatem, Mancs Parthenii, Lucifqae perpetuae ufu- 
ram, libertatem, immortaíitatémquc veftram; at­
que id ipfum , quod mícendiftis vidiorte culmen , 
fortunatiffimam interminabilis vitae pofieflionem 
propitio vobis Vidiricis Virginis praeiidio: caris, periculis, do- 
loribúfque veftris ex mortis ludia, &  pene ex Tartari faucibus e- 
reptam, &  ccelitus vobis aut deftinatam: aut gloriose jam attri­
butam, gratulor quidem, tetórque. At unum , quod omnem 
laetitiae coeptae fenium, animique collaetantis jucunditatem mi­
hi infringit, quódve primis adhuc in labris haerentem periodum 
truncat, eft importuna illa parentandi neceffitas, qua hodie lu­
gubres inter cupreifos Eloquentia Praefica querelas mortalitatis 
noftrae jubetur illuc intrudere ; ubi vidlrici immortalitati ve­
ftrae inter immarcefcibiles Lauros, &  Palmas felix aeternitas oc­
centat epinicia. Flaccefcit laurus, quam arente lacrymarum 
imbre mcefta inundat pupilla. Nec gloriae veftrae jubar innubem 
refringet in nos radium , dum funeftum Sandapite peplum ob­
jicimus. Ip fe , ut opinor, inter tenebrarum opacum moribun­
dae lychnulorum flammulae, mutaeque veftros cineres plangen­
tis cerae lacrymae , funeftam immortali vitae veftrae umbram af­
fundunt , quando m  vicem giorioii epinicii uluium ä nobis ex-
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torquent ejulatum. Ita eft: Vi&oria Majeftatem atteris, quis­
quis Viftorum nomina funereo infcribis cineri. Acerbius illud 
puto, iuccenies Oratori Alma Sodalitas, tuóque fenfu temera­
riam meam ordientis apoftrophen ad immitem ufque barbariem 
profcribis, quae parentat feftiviflime, quando crudeli iniania in­
ter exuvias tripudiat ; verum iifte adhuc praecipitis fententia 
fulmen, dum vel ipfa difpicias, in quanta praecipitia hodie ab­
duxeris Oratorem. Quid enim ? Parentandi Partheniis Soda­
lium tuorum Manibus provinciam mihi imponis ? Et uno hoc 
perorandi officio, eloquentiam meam aut crudelem effe prae­
cipis, aut lacrilegam facis, aut injuriam expofcis ; quando Ora­
torem , &  Panegyricum eife jubes, &  Praeficam imperas, St Vi- 
ftoriae fimulFecialem conftituis. Fingite enim (ad vos me con­
verto , quotquot adeftis, quos facri illi contingunt cineres )  
fingite,m e hodie in illa ipfa vulnera, quae nuper crudele libiti- 
nae fpiculum in pignorum diledorum avulfione veftris cordibus 
inflixit, immitem unguem intrudere, atque infemicrudas cica­
trices fanguinaria manu graifari: Cenchridem dicetis eloquen­
tiam meam, cui ambefa commordere ulcera voluptas, occidere 
natura eft. Quod fi lacrymis vobis interdidum velim , quos 
amor cineribus affundi imperat, fuadet Religio; Idem ipfe amor 
injuriarum reum aget Oratorem. jEquiilimum enim eft : ut 
dolor amori ftipendiariis litet lacrymis. A t inter lacrymas hac 
ipfa PartheniaVidricis agere folemnia : Vidoriam MatnsViven- 
tium libitinae facere tributariam: Manes ftrategos aeterna coru- 
fcos luce, funereos inter cineres quaerere, facrilegii quoddam 
genus eft. Gloriae fiquidem furtum eft, St vidoria probrum, 
fi viSlores libitinae facimus mancipia. Faftidiunt aeternis innu­
tritae fplendoribus anima pullatam Inferiarum tuarum nodem 
Alma Sodalitas. Iftis ii parentandum eft: (a) Pro tumidoponas or- 
bem, pro tegmine coelum, pro facibusfellas,proferetro empyreum. Adver­
te hic penitius, in qua abrupta me tecumconjeceris; cum doloris 
incantamento infafcinata St conftituifti mortis agere inferias illis,
qui
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qui mortalitatem exuerunt, &  iimul vidoriae decrevifti celebra­
re folennia iifdem : quorum fceleta velut probrofa exutae mor­
talitatis rudera in funeftum congeris coloflum. Gaudere im­
peras, &  lacrymas extundis; triumphos occentas, &  in fingul- 
tus reiolvis; laureas parturis , &  in cupreflos abortis. Tanta 
caligo eft anim i, quem impotens obnubit dolor. Haud levi­
ter hic eloquentiam exterres, quando querulum hunc Oratoris 
gemitum dolente quidem , fed immota excipis palpebrá mcefta 
Sodalium tuorum Mater Sodalitas. Quid enim innubis ifta 
frontis tuse ierenitas in media aggeftorum funerum ftrue innuit? 
quid magnanima interriti vultüs malacia iilente nutu indigitat, 
quid demum intento in funeftum moeroris tui theatrum eligito 
anxiae oftentas eloquentiae ? Papae ! attonita confiftit hic ora­
tio Domini Sodales Parthenii ! facundum parentantis penicilli 
iilentium : mutae iftae charaderum vo ces: raucus /ilentii hor­
ror : funerea heroici doloris majeftas: viduae dolentium lacry- 
mis pupillae aliam in iententiam me abducunt ; non enim ifta 
eum, quem temere exiftimabam, dolorem loquuntur $ qui in 
lacrymis nafeitur, &  mergitur : qui in labiis natat, &  naufra­
gatur ; quem dum teneritudo parturit, iimul opprimit. Aliud 
equidem iftud doloris efle genus intueor. Heroicarum mentium 
progenies hic moeror eft, &  pedoris magnanimi incola. Sau­
ciat ifte quidem pedus D olentis, non ut cor vulneret ; fed ut 
veftibulum abfeondito in corde referet am ori, qui meliorem a* 
mici abeuntis partem fequatur pediflequus; cum ipie interim 
dolor fidas ad cineres agit excubias. Eludatur amor ad Su­
peros ufque Com es, &  coelos inambulat gloriola piorum Ma­
nium legens veftigia ; ifte interim ad bufita confidet, &  velut 
Coelum abeunti Soli in ftellis parentat, itä in faculis ftruit Infe­
rias. Veniam igitur dabis lentae eloquentiae nunc primum in 
propofitum tuum concedenti Sodalitas Parthenia: nobiliflimos 
nempe affeduum humanorum duces Dolorem, &  Amorem infu- 
nefti coloffi tui Archi-tedos accerfivifti. Ille diftabefcentis na­
turae fandapilam adornat $ amor trophaea erigit, trophaeis lau-
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ros innenit. Dolor inferias; folemnia agit Amor ; Ille heroos 
cineres fub MARIAE labaris gloriose nuper decertantium So­
dalium co llig it; Amor vidrices animas ad gloriola Solemnia 
MARINE de Vidoria profequitur. Ut celebrius parentent, D o­
lor, &Am or partito inter fe parentandi officio celebritatem exi­
gunt. Pace ergo t ua , nutúque moeftiffima Sodalium tuorum 
Mater magnanimum induta ludum Sodalitas, divifo etiam cele­
britatis indictae munere, fola hodie amoris infequetur veftigia O- 
ratio, cum Tu interim ad facros excubanti cineres dolori affi- 
ftes. Tu jufta hic perfolve : Ego exultantem Eloquentiam 
M ARIAN IS fubinferam folemniis; illic itrategis Sodalium tuo­
rum Manibus poft agonalem cum morte, &  Tartaro ludam in­
ter folemnia M A R L T  de Vidoria occentabo epinicion.
Eo igitur immanis Tartari contumacia devoluta eft calamita­tis", titvidrices Palmas non modo in gloriofos nuper Decer­
tantium iinus longa praelii defperationg opprefla, conjecerit: fed 
ipfammet tamdiu formidati roboris fui atrociam &  Partheniis 
Itrategis tandem fimul reliquerit in vidoriae monimentum; O- 
ratorf verő iimul in argumentum gratulationis. Vidoria tot fu­
riis impugnata, tantis moliminibus tentata, tot annorum fudo- 
ribus delaflata ; periculis, doloribus, taediis, ludis objeda, il­
la demum (tripudiet aeternitas, Tartarus infremat, exuitent 
Labara M A R I A N A ,  gaudete Manes Parthenii ) veftra eft. 
Tantó laurearum meffis eft cumulatior , quanto uberiore ho- 
ftium nobilitata clade eft ; eo nobilior, quo pertinacius Vin­
centium fudorem hauiit. Semper Vidoriae celebritatem au- 
ven t: inde avuliae hoftium cervices Manubiis illigatae: inde he­
roa Vincentium virtus vi unita fub unum colleda labarum. 
Erige multo attonitam ludu palpebram Alma Sodalitas! Erige 
Funefto cinerum complexu depreflam frontem, atque in illud 
faftigium conjice obtutus tuos; ubi virtus praelio gloriose de- 
funda, trophaea erigit; ubi laborum corohatrix aeternitas e cir­
co fuoVidoribus Laureas n e d it, &  Coronas. Intuere tan- 
tifper Palmas, quas ab orbe nafcente implacabile Tartari odium 
r  ' plan-
plantavit, pertinacia rigavit, virtus Parthenio munita prgeíídiő 
mellűit in triumphum. A t pene ordinem in dicendo tripu­
dians pra?tergreiia eft oratio, quando Itylum ante in Vidoriae 
foiemnia intrudere aufa eft ; quam pugnae ardorem , immani­
tatem hoftium , Vincentium dixerit fudorem. Pervagatum 
quidem eft : M ARIAN A praelia eá Temper pollere praerogativa, 
ut M ARIANUM  praeiidium certum vidoriae iit praefagium; fed 
quantum in aeternatura merita veftra Bellaces Animae delinque­
ret : quantum in providas M A R IiE  anteiignanae veftrae curas 
peccaret: nisi etiam inimici proterviam , quam eliiiftis; obfti- 
nationem , quam infregiftis; temeritatem , quam opprefliftis, 
dicendo compledatur oratio ? Iniquus eft Panegyricus, quiVin- 
centium celebrat magnanimitatem; nisi ab hoftium quoque ma­
lignitate laudis extorferit fuffragium. Vidoriae Tolemnia etiam 
hoftium perfidiam trahunt in gloriae audarium. Tanta vero 
inferni hoftis adversum nos Temper erat Teu in primo congreflu 
calliditas, ieu in pugnando ferocia : ut univeriis nobis ante ma­
chinaretur interitum , quam perire poflemus. IpTum mundi 
limen oblidebat, ut ingrefluros fecurius opprimeret, jugularet 
cautius. In belli theatrum Paradilum delegerat, ut, ubi gra­
tiae erat Patria, &  vitae exordium ; inde etiam Tcelus fiiam tra­
heret originem , &  mortis imperium. In fcopum truculentiae 
univerfum genus humanum deftinárat: itä exiftimabat totius 
innocentiae excidium fore innocens latrocinium. Tartarum 
vidis apparabat in ergaftulum : aeternaturo nempe cadaveri ae­
ternum tumulum. Scelus omne in Tuppetias trahebat, &  né 
imprania malitia arenam Tubiret, obfonium in pomo appara­
vit. Tantum belli infandi apparatum unius pomi inclufit cor­
tici $ &  ut virtus praeliandi moreretur in filiis, virus Matri propi­
navit. OinfelixAdae progenies! periifti virulento hoc ftratage- 
mate ante pugnam in arena praelepulta : conclamatum erat A u­
ditores Parthenii de vidoriae Tolemniis; nisi ä Parthenio invi­
d a  illius Matris foedere adveniflent fuppetiae, cui ante debeba­
tur nomen de V idoria, quam vita $ quae citius Tartarum vicit,
quam
quam vixit. V icit quidem Ille innocentias, iimul ac vitae Hel- 
luo : cum mortem frudui maledido inclulam pro divinitate ab­
liguriendam obtulit. Vicit Ifta innocentire ac vitae Reparatrix, 
cum Divinitatem benedido ventris Frudui inclufam ordinaba­
tur in mortem oblatura. Ibat opimo tumidus fpoliő Tartarus 
V id o r , in omnem deinceps vitam graflaturus : quid arrogan­
tius? A t vita: Mater, quae ante vindicare vitam, quam vivere de­
buit : exanimi adhuc calcaneo exporredam in lauros frontem 
protrivit, oppreilit. Quid aufpicatius ? Huc anim os! quot­
quot fub Partheniis Labaris M ARIiE Sacramentum dixiftis: 
advertite: Prima in Ccelitum fallis iolemnia erant M A R LE de 
V idoria; Divinitate ipfa in temporum exordio militiae veftrae 
Antelignanae accinente Epinicion : Ipfa, conteret caput tuum.
Te hic adorat oratio Augulta generis noftri vindex, Parthe- 
niaTartari Vidrix ! triumphanti calcaneo tuo humilem adfter- 
no eloquentiam, ut tacita admiratione gloriofum fuipiciatmo­
mentum , quod vidoriae tuae confecravit celebritas. A t non 
iiiftines elinguem eloquentiam Vidoriae tuse religioso iilentio 
admiratricem, quae vidoriam ipfam nec tacitam v is , nec Heri­
lem eile fuflines. Evirefcunt adhuc fcecunda Palmae vidricis 
femina inter viridaria cultu hyperdulico propagata,ex quibus 
Parthenia adhucdum faecula multiplicem demetunt legetem 
trium phi; orbi in documentum : Heroas animas nunquam de­
cerpturas eile Palmas; nisi abs te : quae velat Palma exaltata e>s 
in Cades. Non fat celebre erat felium M ARDE de V id oria , fi 
momentaneis anguftiis tota circumfcriberetur celebritas. Saecu­
la illud momentum agant inter tripudia, cujus frudus adhuc 
delibat aeternitas Nunquam in ordinatam caflrorum aciem 
gloriola Tartari fupplantatrix excreviifet; nisi fub Partheniis e- 
tiam labaris vidrices Sodalium fuccenturiaret copias : nec fe- 
ftiva elfet M ARDE de Vidoria Majeftas, nisi M ARIANIS tho­
lis trophaea fubinde appenderent commilitones M ARIOPH ILI. 
Haud leviter gloriolam lucem Fefti de Vidoria inumbraret in­
honora fervitus i Si M A R I A N O  adleda Labaro militia,
per-
perpetuo mancipat« fubjiigaretur Tartaro, cujus verticem an­
te obtrivit MARIA calcaneo , quam terram confecrárit veftigiő.
Nihil equidem aut ad votum tuum Parthenia Sodalitas cumu­
latius: aut adHyperduhae gloriam extollendam illuitrius adfer- 
ri poife exiftimo ,quam ii totis eloquentias viribus commonltra- 
re adnitar. Felices fub M ARIANIS Labaris adfcriptas animas, 
cum praelio fuo defunguntur, ad vidorias educi folemnia,& pri­
mum MARIANNE Vidorise momentum piis Sodalium Mani­
bus adhucdum eile feftivum. Sed quantum ex eo argumento 
nobis , qui in media hoftiiis infultűs procella adhuc ludamur, 
virtutis, fiduciasque in Parthenias Matris prasiidium accrefceret: 
tantum pene glorias illis adimeretur, qui praelio fuo gloriose 
defundi, per hoffium ftrages, cladiúmque difcrimina in faffi- 
gium collium aeternorum funt eludati ad M ARIAM  de Vido- 
ria. Locum enim incauta Oratio adhuc in eo argumento teme­
rariae relinqueret calumniae : quod ( velut inertibus, aut imbe­
cillis fieri amat ) gloriolae laureae gratuito Partheniae Vidricis 
munere , in otiofos piorum Manium vertices injedas magis fue­
rint , quam labore, aut ianguine ab hoftibus extortae. Apage ! 
ignavum vidoris genus! ingens furtum gloriae: lauros meifuif- 
f c ; fed quas iierile protrufit otium. Avello igitur quamvis in­
vitum ab hoc loco , atque ad veftras devolvo manubias len­
tum licet Panegyricum vidrices Animae fub MARIANIS nuper 
Labaris forti ilimi, hodie etiam beatiffimi Bellatores; ä palma 
Parthenia ad veitras laureas, a Vidorias MARIANAE folemniis 
ad triumphum veltrum me converto. Erro ! nihil ä Matris 
laurea defledtt eOratio , dum ad filiorum refledit coronas. 
Pulchrius reiplendent Vidricis trophaea, cum honorae lucis 
radii etiam in aggeibs commilitonum fcutis refringuntur. 
Debetis fateor grandes Animae M A R I A E  Anteiignanae veitrse 
laureas, fed veflris decerptas manibus, non temere in linum 
prop d as ; fed íiidore veftro irriguas, non blanditiis coemptas. 
Crevit coelo latore vidrix primitus Palma , fed traduce virtute 
veftra gloriolas propullulavit in propagines! Delinat vidoriae
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veftrae oggannire malignus Tub pietatis ilpario velatus livo r: Vos 
filiorum jure in haereditatem Matris laureis immortalibus o- 
pulentae, irrupifle quidem $ non vicifle. Vos triumphi gloriam 
merte Vidricis Matris veftrae favore reperifle; non per arma ex- 
torfiiTe. Sacrilega haec pietatis quadam ipecies eit Hyperdu- 
lico injuria patrocinio, &  nomini veftro inhonora: quail aut 
ignavam fuorum inertiam ad immeritos enutriat triumphos, 
aut laurea immortali fecurum incingat otium M ARIA ante- 
fionana. Vah calumnias immanis íacrilegium : Vidricem ice- 
lerum, facere coronatricem ignaviae* Habet Parthenia clien­
tela irrefragabile vidoriae privilegium ; fed Bellatorum fudorc 
fubfcribendum ; antevertunt promiilae laureae fiepe quidem 
pugnam , &  vidoriam ; fed ut fub earum umbra Pugil M A­
RIANUS praelietur fuavius, fecurius vincat. Tutatur fuos M A ­
R IA  coelitus quidem, arma armis accumulat, armis cor adji­
cit , cordi novam velut animam inipirat • fed ad Vidoriae fefti- 
va folemnia non evocat; nisi operose vincentem. Geminam 
velutPraeliatricem Amazonem adversus Tartarum, gloriose graf- 
fontem intueri mihi videor.- quoties aut Vidricis M ARUE ima- 
oo, aut Grätige Vidricis ipecies in animum fubit. Utraquecon- 
tumaciamTartari convellit ; ied pugna pene affimili. D ucit for­
te Gratia voluntatem in arenam, ut vincere pofiit; &  excitat, ut 
velit vincere; juvat, ut vincat. О  pulchram Parthenii Praeiidii 
effigiem. Educit gloriofa Vidrix Parthenium Pugilem in aciem,, 
fed exemplo vincendo praeit, ne hoftis exterreat, patrocinio co­
mitatur, ne noceat; adeft occultis illapfibus, ne fuccumbat; i- 
ftum deftinat, ut fternat validius, &  tantum non fola vincit, dum 
fic juvat vincere. At nec gratia fola vincit; nec M ARIA fola fu- 
ftinet fibi celebrari feftum de Vidoria* Hanc militiae fuae Ante-; 
fignanam praefecit D E U S , cum ipfe exercituum Dominus debel­
latur usTartarum Ei iubefle voluit; nec vicit: nisi MARIA A dfti- 
trice i non alibi felfa e praelio membra, fradámque crucis ponde­
re humanitatem deponi fuffinuit: nisi in illo triumphi Coelettis 
efifedo finu Parthenio, Divino exemplo; ne quis ignava manu in
illo
illo fin u audeat iperare triumphos, ubi laureas fiiomet irriguas 
fanguine Salvator depofuit, quae iolae frondefcant in iegetem 
Vidoriae. О  ter fortunatas ludas veitras Animae Belligerae! fub 
quarum Labaro CHRISTUS iletit, quarum Antefignana M A­
R IA , terminus finus M ATRIS , Laurea felix aeternitas, Coro- 
natrix M ARIA de Vidoria, Patere hic Alma Sodalitas! ut, in­
terrupto tantiiper didionis curfu, velut intra parenthefim iufpi- 
•riis debitam, Ipia etiam ManiumTuorum commemorem üraelia; 
nec tuam hic vulnerabo verecundiam, dum tuorum adducam 
facinora : ut orbi palam fia t: Heroos tuorum Manes fub Laba-, 
ris Partheniis, &  iletiffe, quod ingens Vidoriae erat praeiagium; 
&  vicifle, quod triumphi eil meritum; &  mortalitatem ipfam in 
pretium immortalis Laureae gloriose prodegiife. Quanquam 
quid iila delaflatae Eloquentiae nunc primum commemoranda 
committimus, quae animis adhuc omnium , &  pene oculis ipiis 
ob ver fantur ? q parietes muti ! arae honoribus viduae! Odaea 
Parthenia ! Túque ipia funeftam induta pompam Salvatoris 
BaliJica, glorioiae nuper Manium Partheniorum arenae! vos non 
virtutis, non Religionis, non conílantiae íolúm teftes j fed mul­
tiplicis etiam laureae faepe fletiilis fpedatrices attonitae. Memi­
niilis adhuc pulchri illius fanguinis; quem innocens faevitia in 
fuccenturiato frequenter poenitentium fub Labaris M ÁRIANIS 
exercitu intrepide expreifi? , &  prodige adhoilium protervum 
ruborem effudit ? ut palam efiet: nihil non aufuros pro V id o ­
ria,qui etiam íanguinis fin erant prodigi. Meminiilis adhuc dul­
ces illas lacrymas: quibus haecexomologeteria undabant: fiiipi- 
ria, quibus haec teda perfonabant: irremiffa Pcenitentiae cona­
mina, quae fingnia velut propediem imminenti Feflo M A R LE 
de Vidoria praemittebant ? Meminiilis, ut toties non jam leonum 
medullis cum A chille, fed Pane Fortium in novum vegetati ro­
bur, toto muniti Numine ad praelia iterata M ARLE Sacramen­
tum dixerunt: ut colieda pietatis acie hoiliies ordines irrupe­
ru n t, confuderunt ? Meminiilis ? A tat parcite Sodales Par­
thenii ! unus hic inopine occurrit doloris icopulus, quem
В 2 uti-
minam Г né veílros iterum vulneret animos) intadum reli- 
qui/Tet Oratio ! Cohibe ergo interim raucum fingultientis 
pedoris epicedium relidos inter cineres excubans Dolor ! 
nec animum adverte, dum ultimum ludae agonalis exitum velut 
Herculeum tot facinorum limitem fpedaturi digredimur. Nam­
que ubi ad mortis occursű mentes noitracadeo expaveicunt, libi 
doloris impotentia alioquin vida Natura ipla exanimatur, ubi 
horrifico fuipertfus pavore trepidat Panegyricus $ illic veilra Ma­
nes Laurigeri! interrita iletit Magnanimitas,nec dolori ceflit; im­
moto Tartarum impugnavit fuperciiio, vicit, triumphavit. О  
gloriofum Matris antefignanae veilras ftratagema! projeciilisfef- 
ia corpora ! ut ( cum delufus holiis in ea velut in lacera exutae 
mortaliratis caftra graifabatur ) vos fecurius per mortem iplam 
ad immortales M ARliE rueretis adoreas. Adeo vel ipii cineres 
quoque feitivi funt,dum poll tanta prsliaVidoribusaditum ape­
riunt ad feftum MARIAE de Vidoria. Erravimus igitur hodie 
Alma Sodalitas, quando dolorem etiam vel ad folos cineres in 
teltem ludus tui admifimus; erravimus: quod Eum etiam in par­
tem laboris vocavimus, quando Piis Manibus triumphalem co- 
loflum ereximus in perpetuum celebritatis feltivae monimentum. 
Ipii Vincentium cineres lugere renuunt, cumVidoriae aguntur 
iolemnia. Ut dignum tanta celebritate monimentum ftrueres: 
ut dignam tanto monimento ideam exquireres, in ea tibi tem­
pora erat refledcndum, quibus Coelum ipfum in figurarum um­
bris fello M A R LE  de Vidoria praeluxit. Familiare Coelo elt: 
magnis vidoriis ollentis praeludere. VidilTes equidem &  M A­
RIANAE Vidoriae folemnia, Tuommque vidrices laureas velut 
totidem incilas Coloffis: quot figuras Vidricis Parthenis ab or­
be nalcente inter pennas reperilTes Hagiographas: ex quibus lu­
ce meridiana clarius eruiffet fpedator oculus Bellaces Sodalium 
tuorum Animas, dum fub Labaris Partheniis cadere videbantur, 
non cecidilTe; led in triumphum furrexifie, ad iolemnia prope- 
rälTeMARLE de Vidoria. Vidit tanquam divinae memoriae 
Coloflura in atro nubium opaco Bernardinus Iridem, ceu arcum 
- r  . trium-
triumphalem pofi vidum diluvio Tartarum eredum, &  in arcu 
MARIAM vidit cum tota clientela vidori« agentem iolemnia. 
Triumphate igitur : quotquot MARLffi confoederari in pr«lio 
lretiitis! Vidit Damafcenus fcalam de terra convallibus aduique 
collium «ternorum faffigia aflurgentem; in fcala M ARIAM  vi­
dit de Vidoria. Inicendite ergo vidori« apicem per Icaiam iftam 
ftrategi tam diu delaflati! . Vidit Bernardus inter Armenos ver­
tices Arcam falvificam pofi: navale cum fludibus prselium fuos 
ad fccuram quietem deducentem; in Arca MARIAM vidit de Vi- 
doria. Quiefcite ergo in montibus «ternis cum Arca ialutis vc- 
ftr« Manes Parthenii ! Adeo Mulier Illa, quam foles ambiunt 
tenebrarum expugnatrix, lignum Magnum eit in Coelo, lignum 
V id o ri« , lignum Pradeftinationis. H«cIi vidori« coloflo ho­
die incidifles t dolorem omnem ä Vidorum exuviis exterminat 
fcs'; Piis Manibus gloriose parentáfles; dignum MARIIT de Vi- 
doria triumphum Ilruxifies; amplum Oratori Epinicii didáífes 
argumentum. At cum ifta velut tranieuntes delibavimus ma­
gis, quam vidimus: TuununceritAlmaSodalitas,ea ipfaVidori« 
argumenta memori« altius incidere; ut, pofteaquam ego labo­
rum fub Partheniis Labaris exantlatorum iyliabum pfenitius con­
texuero , tu irrefragabilem iiringas fententiam: Parthenios Ma­
nes tuos ad gloriofa abiifle folcmnia MARIAE de Vidoria. Pri­
mus ad laureas abiit :
Pen'lliiilris, ac Generofus Dominus Wenceslaus Erneftus Marckvardt, Eques 
ab Hradek, Dominus in WernsdorfF, Laucliov, Schönpach, & Rofchitz, Sacrae 
Cxiareae, Regiae,Catholicas Majeftatis Confiliarius; in inclyto Boemiae Regno Lo! 
cumtenens Regius, Majoris Judicii Provincialis AlTelfor, & in eodem Regno Su­
premus Scriba; Inclyti Regii Commerciorum Collegii Coilfiliarius; nec non Sta« 
tus Equeitris Supremus, & Hasrcditarius Vexillifer.
Ave Reginas Coelorum 
Feftiva inter lumina apparabat Ecclefia ,
Dum vale terris fecit abietis ad vigiliam lucis perpetua 
Primus Hic tenebrarum Vi&or.
Felix Vi&orix om en!
Quod adversus poteftatem tenebrarum Decertaturo,
Cereum agonalem Vigilia Fefti luminum accenderit,
ß I Nec
' Nec ambigas Viator :
A Matre Luminum
- Diem obitus Vidlori affuliifle illuftrem.
$am  quem Mater inCoeios afliimpta, terris dederat 
Nafcentem ad puguam:
Eum denafcentem aiTumpiit Purificata,
AdViftoriatn.
Jure dixeris:
í  Totos vita: dies fuifle M ARIANOS,
Quorum MARIA ortus, & occafus fuit.
A cunis MARIANA! militiae Eum fuiiTe deftinatum,
Nomen innuit,
Cui Coelum geminos Hyperdulici cui tus ilrategos illigavit:
Divos Wenceslaum, &Erneilum.
Ortus prasfagium eventu comprobavit maturior vitas dies.
Nam Lucem,
Quam Ei avitae Majorum Cerae accenderunt,
Cerae auxerunt MARIANA!.
Ab Illis
Fulgorem accepit,pene dicerem mundo coasvum,
(Stirpis enim merita narrat antiquitas, non originem)
Ab Iffis
Lucem babét aeternitati deinceps commenfurabilem.
Terras Illae, Coelum libe illuftrárunt.
Imo
Etiam in terris Honorario fplendori Exempli fulgorem junxit.
Inde vel ab occafu pofthumam virtutis adhuc diffundit lucem, 
Magnorum fyderum e ft:
Dum occumbunt,
Lucem relinquere pediifequafln.
©culis illuftria Hyperduliae facinora mortis umbra 
Subducere potuit: non animis.
In his adamante firmiora haerent documenta,
Quae fuorum cordibus
- Efficacia exempli fui, & verbi energiä 
Infculpfit, impreffit.
Adeó zelabat MARIANI honoris triumphum,
Ut etiam Doinefficos ip partem pugnae traxerit.
• Nen fuffinuit in aula, nisi qui MARIA! cfiet fervus; Nec
Nec fervum MARINE ciTe credidit,
Nisi qui exemplo Dom ini frequentaret 
Aulam M ARIAN AM , coetum Sodalitium,
Quoties lucem feitivam M A RIA  habuit:
Toties IpfeSuis praelucebat ad Viftoriam ;
Сш а de frumento Ele&orumCongiarium omnibus apparari voluit;
Ut doceret: in Pane fortium efle artem vincendi;
Quia ipfe experienti*; Magiíterió didicerat:
Omnes dies fuiile faftos fib i, &  V i& ori* ■
Quos candido hoc calculo notaverat.
Virtutes animabat lingulas nova robore :
Dum  toties eas hoc vitae epulo Paginabat 
Juftitiam fulciebat 
Prudentia , & Charitate.
Inde confilio ilio publicas: auxilio privates 
Extergebat lacrymas.
H eu!
Abiens utrasque auxit.
M ifericordia, & Liberalität,
Virtutes a M A R IA  hereditaria;,
Egeftatem mundo prope fecerunt exulem :
Quando pone currum Pauperes fpedabantur iit honorarii a/TecIar,’
. .  R e%>°ni quoque tulit fuppetias.
Cum ditionis fuse facrario Divorum lipfana inferebat 
Indulgentiis ornabat. *
In Illis munimentum contra Tartarum :
Gratiae commeatum in litis prseilitit.
I h ludta ultima problema Holti reliqu it:
Magisne pugnárit agendo : an fub vitae terminum patiendo ? 
Attonita hae Iit Libitina :
Dum in Viro publicis laboribus, &  annis fradto 
Infradtam vidit patientiam.
Vidiflet etiam fe ab Eo devidtam;
Nisi V id or abituriens ex C H R IST I documento •
Corporis exuvias velut pulverem e pedibus. exculTum 
In faciem holtis projeciiTet.
U t orbis tamen fciret:
Quod ad M ARIAM  de Vidoria abiverit
Ocu-
Oculos ia Album montem a MARIANA Vidoria celebrem reflexit: 
Sacros illic Liturgos fundavit.
U t , quae Ille in collium'aeternorum, Ifti in Albi montis faftigie 
Agerent folemnia M ARIiE de Vidoria.
Alter vincendo, & vivendo feffus ad Vidoriae folemnia fecutus eil: A cimo- 
dumReverendus, Religiofus, ac Venerabilis Pater Procopius Smrkovsky, Sacri 
Ord. Divi Benedidi, Celeberrimi M onafterii ad S. Nicolaum Vetero-Pragx Pro- 
felTus jubilatus, inMnifchek Adminiftrator bene meritus.
Suftinete Religiofi cineres!
Revulfa cuprefto, lauros appendi.
Vitae eftis depofitum, * non mortis fpolium.
Poilquam magna Anima, hofpes nuper veilra,
Non obiit; fed abiit ad Matrem vitae.
Hanc inter mulieres Benedidam, antefignanam habuit,
Priufquam Divo Benedido fuccenturiaretur.
Utriufque deinceps figna fequebatur,
Quod utraque figna eifent Pradeftinationis, & Vidorix.
Inter facras clauftri umbras pugnare latendo voluit,
Sciens: belli confilia tam diu eile tuta, quamdiu occulta.
Sed ciim latentem virtutes proderent,
[pfas etiam latebras declinavit t 
Ut lateret amplius
Urbe excellit, ut ab oculis recederet.
Quinos fupra tricenos annos fe fpiritualibus obfequiis addixit ,  
Adminiftrator zelofiftimus.
Pugnae genus • tanto Matri charius,
: Quanto. Tartaro formidabilius.. i .
T o t in hoc praelii genere numerabat V idor Manubias, - 
Quot manipulos frudimm collegit.
Triumphorum fegetes animarum erant mefles, 
lia s  ardore zeli fovebat, fudore rigabat 'Apoftolico. 
lgneu« plane zelus erat :
Quo plura depafcebat, plura ardebat.
Parcite Patres Religiofiiluni !
Divo Benedido dedicati.
Hxc flamma foris prodidit,
Quanta vos domi adhuc alatis incendia !
Cx-
Cos te ras virtutes ne' quaere Viator Г 
E x  eo Athenaeo omnes fecum eduxit 
Ubi Humilitatem, & zelum conjungere didicit.
Quid enim nelcierit, qui nefciri didicit ?
Quid non egerit, cujus vivere erat:
Pro MARIA fidore nutriri, laboribus pro C H R IST O  immori. 
Errant, qui putant :
Nepomukum unico fan Ai tatis portento fe exhaufiile 
Quando Magnum Boé'miae Thaumaturgum parturiit *
Divum JOANNEM a Nepomuk.
Dnm iterum Magnae huic Animas in Patriam obtigit 
Palam eil :
Ferax adhuc elTe virtutis , & fanAitatis folum.
Hunc a Patria caelitus libi deilinatum Patronum 
Pugilem Hyperduliae gloriofiffimum,
Religiose imitari quaerebat in vita : *
Eleemofynarius, Poenitentiarius, & Zelotes "animarum. 
Imitaturus etiam in morte t 
Nisi aqua , & Tyrannus defuiíTent virtuti.
Utiumque tamen forte iuppleverit:
Apoilolicus indor , &  ardens zelus,
Qui Religiofas animae 
Medio iasculo lentum fecdre Martyrium 
In labore , & patientia.
Ante abitum pulchro adhuc ftratagemate mortem delufit 
Quando 7 3 . annorum feffa membra tandem ad quietem compofuit
.......................Accedenti morti prada: avidas, *
Objecit failiditi corporis multa mortificatione praemortuas exuvias.
Tum  ViAar immortalis abiit,
Et IrofeíTus fu t  ajunt) Jubilatus.
Nec m irum !
Quod poll tot \ iAorias cónceíTum iit Jubilaeum.
Plaudite Laureae Partheniae, nunquam vernatis a moeniis, quam eum Infulis 
impie Arnum. aAurg.t in triumphum, & inter vernas Maji ferias emeritam ex­
tendit pelmam in vernantem Palmarum fegetem :
Reverendiffimus, i isccellens, acAmpliffimus Dominus DominusSigismundus 
AuguftmurHeubner Arclii-Diaconus, &.PralatusInfulatus Crumlovienfis, Pro-
C
to-Notarius Apoílolicus, nec non Archi-Epifcopaüs per diflri&um Becchíiienfem 
Vicarius, Alm * Sodalitatis no liras Benefactor munificas.
Tanti Viri
Fata Epicedia, facinora Epinicia 
Jure fibi depofcunt.
Sed utrumque nefas eil:
Plaudere in jadtura publica,
Et inter privatos triumphos lugere.
Ab utroque abftineo;
Viator imple utrumque.
Exequias, &  epicedia Eleemofynarii in vultu Pauperum 
Lege, & luge!
Facinora Victoris in aeternitatis rationario 
Admirare! imitare!
Sola Paupertas in funere egit Praeficam;
Sed ítipendiő in vivis condudta.
Kam lingulis per vita- decurfum hebdomadis,
Complures Pauperum choros largis aluit Eleemofynis ;
Ut Illi ioli
Abeunti fubinde occentarent Lefiiim ,
Quando alii omnes Triumphanti de morte ellent gratulaturi.
Aliarum virtutum trophaea aeternitas fupputat :
Cujus circus Pugnantis erat arena.
Virtutes in Eo omnes erant excelfie.
Ipfa Humilitas fuit fublimis ;
Quando ad pauperum Sodalium pedes quot annis abjeAa,
Inter Charitatis bafia fui admirationem excivit.
DixilTes virtutes puero adhuc fuiflTe innatas,
Quas Grandaevus adeo habuit faciles.
Sapientiae fublimitas, Confidential candor, Virtutum eminentia 
Quanto altius Eum efferebant , tanto humilius eas deprimebat,
Dum eas alieni Confilii, & exempli fecit dificipulas.
Pretiofic in Infulis gemma:!
Summa Sapientia, & profunda Humilitas.
Fortunata: hoc Pallore oviculas!
Cui pro Pedo exemplum ,
Agendorum fem itajivirtutum velligia.
”  Ibat
Ibat Ille de virtute in virtutem, feqnebantur ilhe,
E t cum veliigia non poterant affequi; mirabantur.
Videbant prope indies per lacras aras reptantem Pallorem :
Divos Ecclefise fuas Patronos devenerantem ,
Sequebantur Cultus dulici exemplum ovkuhe ;
Et pene de ara nova cogitabant,
In qua fubinde proponi pollet 
Ipfe Pallor Bonus.
Tem pli vallitas fervoris amplitudini anguila fuit,
Claudi non potuit:
Ad Matrem Gratia; quot annis peregrinus,
In Monte fandlo pene factus eil domeilicus.
In  fuppetias quoque Anxiliatricem Paflavenam vocabat.
Cultiis Hyperduiici 
Defenfor & Promotor.
M ARIAN I Conceptus intemeratum inilans 
Ut in Tuorum cordibus aeternaret ,
Proceffum annuum Celebritati huic conilituit.
Nulla aeris fevities adeo erat injuria,
Quae ab hoc Procellit Eum avelleret.
Im o imbribus, nivibúsquc accendi videbatur zelu?,
Adeo ardebat:
Quoties Te vi en te etiam bruma muneris Tui fundlio imminebat.
In deliciis quoque numerabat :
Clientelam Matris Partheniae deducere ad pafcua innocentias.
Dum diebus M ARLS felliv is,
Ipfe Parthenios Sodales Agnó refecit immaculato,
Pallor vere M ARIANUS,
Quem non magis Infula ornabat , quam Corona MARIANA.
Cujus facris globulis ne folus expugnaret Т а  narum ,
Etiam domellkos ad penium hoc Hyperdulicum liatis horis convocari fecit. 
Poli tot vidlorias ludia adhuc una reflabat,
Quam ad M ARIAM  de ViAoria triumphans abiret.
Sed multo ante pro ludia illa arma libi apparaverat:
Púm Xaveriano decendiő in annos plures cum domeílicis exadlő,
Pro die agonali a Divo agonizantium protedlore flagitavit fuppetias. 
Diem ludias fu ж pene prsevidifle videbatur,
,C 2 Dum
Dum prxdixit:
Se Veneris die Divo Xaverio devota tumulum ingreflurum.
Quid igitur mirum ?
Quod Veneris diebus anni fiugulis jejunium indixerit corpori,
Ut fpiritu lu&aturus in eum diem eifet expeditior.
Prxmifit etiam opes plurimas,
Quo propediem erat Ipfe iturus.
Quando alias in linum pauperum, alias in linum Matris Parthenia: depofuit 
Per larga quatitor Sodalitatibus fatfta legata.
Feliciter demum agonem iniit 
Sub Matris Divinae praefidio, & Divi Xaverii patrocinio.
DelaiTari non potuit,
Qui ex Xaverianis lipfanis ardentem fpiritum attrahebat.
Ut continuatis incenfi amoris affe&ibus adftites lacrymas confolationis affuderint. 
Nec morti cell« , fed amori,
Qui vicit:
Noveris igitur V iator!
Cineres hos non frigida: mortis efle fpolia,
Sed
Xaveriani amoris reliquias.
Impatiens vinci Libitina in vicinam declinavit Auffriam, ubi diem dixit: Perillu- 
ftri, Generofo, ac ClariiTimo Domino Bernardo Henrico a Germetten, J. U. Do­
ktori, S. C x f. Regiae CatholicaeMajeftatis, Regiae Camer. Aulicae, nec non Regix 
Aulae Ungaricae Confiliario, Almae Congregationis noftrae Benefactori. 1
Invenit invidhim,
Quia fapientiá, & virtute munitum;
Nefcia eft :
Illa terreri , illa vinci.
Igitur non annis magis, quam vidtoriis 
Vitae fuae diffinxit praelia.
Per varia dicafferia
Juftitix caftra fecutus eft femper V iftor;
Quia
Nunquam in arenam procellit,
Nisi certus Vi&oriae.
Ortas frequenter litium caligines, ita illuftravit,
Ut caecam alioquin Juftitiam pene fecerit oculatam.
Ad
Ad larga alias blande tinnientis fortuna: munera 
Suevit obfurdefcere;
Né inter Juftiniani notas tonus falfus audiretur.
Satis de Eo dixi:
Dum Juftitias Vindicem munerum oforem dixi.
Né tamen reputes Viator:
Ad easterns Virtutes dextram torpuifle,
Qp;ae juffitiae gladium adeo dextre dirigebat,
Virtus erat maxima virtutes omnes tegere 
Ut virtutum pupilla intentionis fublimitas 
Oculos humanos fugeret.
Sed cum maxime conticefceret:ipfa virtus triumphum cecinit 
Quando cum adverfa fortuna collu&anti, *
Illas voces ex heroico filentio extoriit:
D om inusdedit. Dominus abfinlit, fn  Nomen D om iniBenediäum  
Ita lux curam omnem in finum Providentias projecerat 
АНепж tamen falutis cura angebatur.
Nulla fcientia magis fatigabat caput fcientiis plenum,
Quam quod fc ire t:
Dari homines, qui DEUM  nefcirexit.
Solicitus igitur providebat 
Ut animarum conffituerentur Medici 
Qui provide
Ignorantiae vulneri mederentur.
Collige Viator!
Ex una virtutum Regina Charitate 
Omnem reliquarum Virtutum familiam g 
Haec dileftionis failigium infcendit:
Qixando omnium jura acerrime tuebatur;
Injurias autem fibi illatas amabat tenerrime 
Amicus non folüm inimicis, fed beneficus!
Oftendit: pulchrum elTe fanus m eriti:
Injurias emere beneficiis.
Nihil adhuc d ix i:
De Parthenii Honoris Zelo;
Sed latis liquet,
In eo iin u  omnem voluntatis aíFeftum delituilTe:
Is
In quo voluntatem ultimam repoíuíf 
Munificus Almas Sodalitatis Noftrae Benefaftor.
Adeo
Qui Temper de M ARIA bene mereri ftuduif,
'Tandem etiam benefecit MARIANIS.
Triumphat nunc apud Matrem de Victoria,
Qui dum vixit ,
Sub Labaris Partheniis nunquam depofuit Virtutum arma.
HEUS VIATOR !
Ecquod iftud Epicedium aures attonat , & pectus inter triumphos vulnerat ?
M iferemini mei , miferemini m e i !
Saltem vos Amici mei !
Arrige aures Í
Miferemini mei ! miferemini mei !
Nunquam talis Echo
Ad fepulchrale Mariophili marmor audita eft.
Quod omen ?
Nomen confule!
Illuftriffimus Dominus Dominus Jofephus Antonius L . B. de Gaftheim*
Heu f
Aut pugnat: aut vincitur !
Erras!
Pugnavit, vicit, triumphat!
Difce novum Victoria: genus ?
Triumphum iuipiriis extundere,
Tartarum mergere lacrymis.
In idhim accinita
Stabat inde trux Libitina , inde Heros Illuílriííimus.
Cordi admovebat:
Illa fagittam , pennam Ilie.
Pugi larem pofcebat PugilParthenius,
Arcam Fcederis in fuppetias evocabat:
Cum  tenoris fequentis Almae Sodalitati Noftrae manu ultima 
E 6 momento infcripfit lineas :
Quo mors ultima rerum linea,
Supremum formabat punitum:
M iferemini m ei! miferemini mei !
Salum  vos Amici m e i !
Pul-
Pulchra ufiira!
Coelum laciymis emere.
Abi Viator !
Nec de Victoria dubita: fecitpublican^
Imo
Oiim prsefagiit jam Vidloriam.
Quia aate pugnam triumphum canere vifus eil ;
Cum quondam palam edixit:
Pium Chriflianum nunquam m or i ,  f e d  obdormire.
A bi, nec quietem interpella.
Ego foliim dextrse fcribentis infcribo,
Quod Poeta dextrae ambuft®:
Scire piget poß tale decus s qu id  fecer it ante, (a)
Tiiumphum antevertit, qui in multas iervandus putabatur pugnas: 
Admodum Reverendus, ac Eximius Pater Philippus Brufehen é Societate JEfu 
Sacro - Sana® Theologi® D o a o r , in Alma Caefarea , Regiáque Univerfitate Ca’ 
rolo-Ferdinandea Pragenfi Sacrarum Paginarum Interpres Reg. Pubi. acOrd, 
Infcendit v iarici planta illud failigium,
Ad quod
Deduxit intelleau plurimos: affe&u praivit,
Quando coepit Theofophiae femitam decurrere 
Per Praecepta, & per Exempla.
Virtutum facinora imgula enucleatius recenferem J 
Sed laus inftar gemmae e il:
Huic
Ora peregrina dat pretium : illi aliena ora.
Omne igitur elogium unum fuppleat triverbiumj 
Quod quondam 
Mater Lacaena Filio;
Hodie
Mater Societas Vi&ori fuo occentat 
Intentis in Eum digitis:
Nimirum : Meus erat Jße.
Occurrit ifthic toto ilipattis agmine animarum , quas ad Antefignan® fu * 
prsmiferat ffipendia Parthenius an ftrategus, an Apoftolus ? Admodum Reve­
rendus , Venerabilis, Dodiilimus ac Praecellens Dominus Leopoldus Benediftus 
Gzervenka, AA. LL. & Philoiophi® Magiiler, SS. 1 heologi® Baccalaureus for-
(a) Mart* ma*
matus, J. U. Candidatus, Proto-Notarius Apoflolicus Juratus, Regize dotalis Ci­
vitatis Melnicenfis quondam Decanus, & in Dioecefi Litomericenfi Epifcopalis Vi­
carius foraneus emeritus, Congregationis Noilrae ex ultima voluntate Benefa&or
Huic
Sapientias Palae liram dedit Praga ;
Zeli theatrum 
Tota pene Boemia.
Illic
Animum dedit fcientiis erudiendum;
Sed quem acceperunt Scientias Difcipulum,
Brevi na&ne funt Magiilrum.
At ne partae in Athenaeis Laureae, marcefcerent Heriles,
Sudore rigavit Apoilolico.
Apoftolatib iiiiTyrocinium pofuit in Collegiata Divi Apollinaris, 
Vicarius ZelofilTimus.
Sed oviculae expertae Palloris Magiilerium ,
Optabant Vicario infulam ;
Nisi Zeli flamma tegi renuiflet.
Vidit hujus flammae lucem Vienna ,
Et oleum affudit.
Senfit zeli ardorem Eleonora,
A Zelo non minus, quam ab Imperio 
Auguiliifima,
Igni pabulum fuggeffit:
Quando Zelotem hunc Melnicas Decanum praefici voluit.
Ut primum adversum vitia detonantem Praeconem audiit Ecclefia,
Palam edixit:
Nunquam tot olim oviculas fuiffe lupis cefltiras,
Si Melnica Temper tales Pallores habuiffet.
Primo truncavit Tartarum:
Cixm capitalibus hoflibus vitiis indixit bellum.
Tanto Eloquentiae pondere holies preflit,
Ut oppreflerit penitus.
Miraris Viator verbi efficaciam 5 
Noveris : ubi exempla velut fulgura radiant:
Ibi verba fiunt tonitrua.
Quae dum vitia attonant: ftcrnunt.
Scivit
Scivit Zelotes :
Zelum illum eife ignem fatuum,
Qui tantum ardet, & non lucet.
Ardori lucem conjunxit.
Quando
Doftrinae, & Exempli radios diffudit,
Luci publica: edendo libellos ; bono publico fe totum dando.
Non rerum fuarum Dominus videbatur,
Sed indigentiae alienae Miniflcr.
Charitas domum Ejus pene in diverforium mu tar a t :
Ubi hofpites tranfivére in (domeflicos.
Omnia caro ipfis vendebantur,
Cum unicő Charitatis folverentur pretio.
Largum hoc erat penium :
Quo paupertas Parochialia compenfabat munia.
Ipfe interim multis opibus fatagebat 
Pauperem innocentiam redimere:
Quoties indigentiae Virgini venum forte exponendae,
Dextra munifica Afylum offendit.
Magnifice in omnes erat Munificus,
Dum
Coelitibus templa adornabat;
Familias totas pene fuftentabat;
Defun&is iacraficia fundabat.
No» fruftra luminare illud tot bonis operibus cornicum ,
In Fefto luminum e terris abiit.
Miniis fplendide egiflet Coelum MARIANA folemnia,
Nisi etiam ab hoc lumine fulgorem auxiffet.
/Equum erat:
U t, qui adeo longam tot annis egerat vigiliam 
In jejuniis Sabbathinis:
Coronis MARIANIS pluribus indies recitatis:
AdFeilivam MARIZE celebritatem invitaretur.
Hyperduliae radiis 
Fulgorem planéta affundit,
Quam Divis Patronis quot menfibus ab Alma Sodalitate deiiguatis, dedicavit, 
Eorundem iniignibus exornavit.
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Nullus Planéta adeó inter tenebras triumphat 
Ut Planéta irta contra Tartari caliginem,
Hoc apparatu ferta illuftrabat,
Quibus feftiviffime erat litaturus.
Infula adhuc huic defuit ornatui;
Sed irtam
Ubi Fortuna negaverat,
Coelum fubftituit:
Quando in Ejus vicem radium fuifecit;
Quem Venerabili vertici confummata vitas perfedlio impoiuit;
Virtutem tot ftipendiis MARIANA Militia: emeritam,
Inclyta Virorum a facris meritis clarorum Domus excepit , 
(Grandem fané thefaurum, quia coeli depofitumj 
Irta port Heroicas agonalis Patientia: ludias 
Eum in domum jcternitatis transmifif.
Abiit ad triumphos :
Nam ludlatrix anima ante renuebat egredi,
Quirn in ledlulo mortuali audiirtet:
Sacerdotem in templo pro Domino Exercituum folenmter intonantem:
Sit &  Bcncdiclie.
Tum
Coelum illicoBenediДо rtia- videbatur innuere:
Benedicitis , qui v en it , ( f  c.
U t tandem aliquando ad pacis hilaria , & triumphos abire portét amicum 
cum morte foedus iniit Praenobilis , Generofus, D oaiflim us, ac ExcellentilTi- 
mus Vir, Dominus Carolus Bernardus Kniebandl, A A, LL. & Philofophiae, & Me­
dicinas D o a o r .
T e r  Libitinam provocavit in arenam publicam,
T e r vicit:
Dum grartänte contagione,
T e r in obfequium a:grientium expolitus.
T e r  falcem mortis hebetavit,
T e r charitatis v ^ im a ,
T er Vi Дог.
T o t ftragibus Libitina confuíá3 
Reverti non eft aufa j
Nisi
Nisi ad volentem móri.
Cum enim immortalitatem ardentius defideraret,
Vifus eft:
Morti voluiile cedere.
Adeo qui mortem toties vicit,
Pene debuit velle m ori: ut pofiét mori»
Invidius tamen;
Quia non falci fuccubuit;
Sed tropharis Libitinae ereptis.
Attrita inter Nofocomia valetudine,
Foedus tandem cum morte pepigit.
Ille ceflit deinceps Libitinae cineres :
Ut Eum mors immortalem faceret.
Noluit amplius repugnando moram trahere ,
Né pugna immortalitatis eiTet remora.
Tartarum multo impugnavit pertinacius,
Felicius vicit.
Dum non G alen i, fed C H R ISTI fecutus aphoriimurm 
Nunquam ante manum medicam admovit corpori,
Quam infirmus mederetur animae.
Ut animarum Archiatro limilior evaderet’
Pernox, &  Perdius pauperum curis addixit animum.
Et cui omnis pene dies
A conflante M A TR IS Partheniae Cultu Sabbathum erat 't 
Ille diem nullum
In pauperum curis Sabbathum dici fuflinuit.
Nec defiit paupertati mederi,
Cum ad aeternam abiret requiem ,
Ammabus, &  corporibus falutare reliquit pharmacum$
Illis, dum Archiatrum conilituit,
Perpetuum fundando Sacellanum,
Qui confcientke morbis medicinam adferret coelicam.’
Illis :
Dum praefcripfit adhuc voluntate ultima 
Vere Medicus pauperum
In legatis pláné Munificis, in uium Pauperum conilitutis,
Pulverem : Sed aureum.
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Recipe : Quseris Viator >
Felix habet aeternitas.
Eadem aeternitas iter gloriofum aperuit tandem Magnae Animae multo ante 
diííolvi cupientis admodum Reverendi, Clariffimi, ac Eximii Patris Joannis 
Fsom e Societate JE fu , Sacrorum Canonum, & Sacro-Sanóhe Theologia: Do­
lo r is ,  nec non in Alma, C atarea, Regia, ac Epifcopali Univerfitate Olomti-
ceufi Ampliffimi Cancellarii.
Vitae periophen pofeis Viator ?
Scena erat.
Virtutis, & Sapientis,
Cujus Theatrum
J E S U  Societas: Spedatrix aeternitas.
Tres Ei Laureas Sapientia appofuit:
Philofopho, Juris-Perito, Theofopho.
Quartam addidit aeternitas ;
Dum Viftorem ad Triumphos Libitina evocavit.
Aderat ifia;
Sed vix vitae locum invenit fupremo vulneri in membris,
Ex quibu* vitalem iuccum abnegatio continua , & fcientiae exhauferant. 
Indignata : cordi infixit fpiculum,
Sed fulmineum :
Ufa eft hác fagitta Theologia :
Dum igneo hoc jaculo incendit amorem Viae 
In amorem patris.
Scrutare Viator!
Adhuc ab hoc igne calebunt Exuvias:
Et magis urent Tartarum ifti cineres, quam flamm* domefticae,
E  cineribus pariter glori* ignes fibi accendit, ex inferiis manubias accumu­
lavit Illuftriffimus, ac Excellentiflimus Dominus, Dominus Francifcus , An­
tonius Tfchernin, S. R I .  Comes de Chudenitz, Dominus in Melnik, Drhovol, 
Stiahlov, Nebilau, Plfenetz, Tfchizova, Pafreka . Vondrzichov, Bofchovitz, 
Dobrifchitz , Sedlitz , Svvietla , Winarz , Rakonitz , Potraz , Kbell , &c. 
Sac. Cscf. Reg. Cath. Majeftatis intimus a&ualis Cónfiliarius Camerarius, in 
Inclyto Boemiae Regno fupremus, di Hsereditarius Pincerna, &  Inclyti Com­
merciorum Collegii Cónfiliarius.
Exem-
Exmylum non Milet erat, (aj 
Qui
Sub Partheniis Labaris in aetate florid*
Adultae Virtutis triumphos meiTuit,
Palmas vi&rices ftirpi nobiliffimse infitas,
Lucina quidem dederat;
At Ille palmis lilia coepit impleftere,
Quando lucem ä Majoribus aifufam,
Innocentiae fu ж fulgore irradiabat.
Frontis verecundia,
Oculorum modeftia,
Puritatis Angelicae pupi Ilse gemina;,
Angelum effeciflent.
Nisi Majomra Сегж maluilfent elfe hominem«
Nulla certe astatum oblivio 
Illullria obliterabit exempla,
Qua; prima aetas
Coaetaneorum cordibus inter odaea Parthenia infcripfii.
Laudant adhuc Hyperdulicse pietatis fervorem alieni ,
Etiam dum tacent Domeftici.
Vivit adhuc poll fata imago virtutis,
Vivétque in animis.
Quamvis inter Ceras illuftriffimas non viveret.
Diftant hodie materiam elogio,
Quibus quondam erat exemplo.
Virtutes Ejus (inquiunt) decorem trahebant a Mulis,
Sed fupparem ab illis Mulas.
Faecundus erat ingenio, fed exemplo facundior,
Etiam cum tacebat,
Modeftia oculos infeendit, & virtutem loquebatur.
Gloriofum Exempli Fcenus :
Quod cum litteris Privatorum cordibus inter exercitia publica 
Nobiles inferibunt animae.
Emunt nempe famam futuram, dum praefentem ignorant,
A parvulis fibi comparant:
Quo fubinde in facie univerii grandefeunt.
(a) Lucán,
Virtus
Virtus, hasc nunquam a teneris adolevit 
Sed incrementum fumpfit ; Temper matura.
Vidit mors casca virtutis maturitatem debitam seteruitati ;
Et pene invidit: dum praemature falcem acuit 
Quaerebat florem vitas demetere :
Et DEO jam confecratos 
Virtutum fruitus reperit.
Quando voluntatem frugiferam tot Virtatum plantam invenit 
In linum Voluntatis Divinae transplantatam.
Satius nempe exiflimabat Heros Excellentiffimus :
ÄdCceleftes Triumphos abire Juvenem, quam ad terra farcinas haerere fenem
Perbene gnarus :
Quöd } quem Dii diligunt, in flore astatis moritur, (a)
Satis vixerat D E O , fatis fibi,
Non fuis.
Quorum alii lacrymis, ut Patrem ;
Sufpiriis alii ut Nutritium, comitabantur.
Quaerebat folari lacrymas, quas fundebant,
(  Cui nihil in vita gravius, quám fuorum mceftitia )
Exterfit fletiis Munificentia,
Quem in fundum perpetui census ad tabulas ultimas p о fuit,
Subditos fubje&ionis eximebat vinculo :
Ut collaetarentur Domino,
In libertatem filiorum D E I abeunti.
Nihil adhuc de Familia Excellentiflima dixi.
Cujus gloriofa facinora pene iimt Czechite hiftoria,
Tam  nota, quam illuflria.
Huic cum a mortis umbra lucem affundere non poflet,
Exempli reliquit fulgorem.
E t dum nequiit deinceps augere meritis •
Opibus auxit.
Terram reliquit: in coelum abiit.
Miraris V iator!
Quod tam mature ad MARIAM de Vidloria pervenerit ?
Celeriter ad pugnam cucurrit.
(a) Plautus.
Quid
Quid jam ultra ad M A R IA N A  Vidoriae Solemnia ieu a 
gloriofis Sodalium Tuorum Manibus Parthenio defun ilis ffi- 
pendiő , ieu ab Oratore, Vidoriam Tuorum Epinicio cele­
brante , expoicis Alma Sodalitas ? Parentare juflifti Oratorem 
heroico abfque lacrymis dolore ? Etiam fufpiriis interdiximus; 
dolorem ipfum velut publicum aífedűs tui teftem ad funeftas 
cinerum Excubias conffituimus , moeftitiá plus , quam heroi­
ca parentavimus. Triumphos M ARLE de Vidoria tanquam 
dulce moeroris tui lenimen promulgari imperaiti ? Etiam ra­
tionum momentis M A T R I S  Partheniae Vidoriam evicimus. 
Trophaea ereximus, ad Manium Tuorum quoque cineres com­
munis laetitiae fenfum extendimus. Demum Piorum Manium 
Tuorum labores enarrari expedáfti, emeritas invide decertan­
tium  ^Palmas, exantlatam fub Labaris M ARIANIS Tuorum o- 
perarn palam enuntiari voluffi ? Etiam fudore &  ianguine ir­
riguas oftendimus Laureas, operoiam vidoriam vel oculo ar­
bitro commonftravimus , ad MARIANAE Vidoriae Solemnia 
aiTumptos enarravimus, &  pene vidimus. Nihil igitur, quod 
ad Celebritatis Tuae gloriam praeftoleris, aut ad Manium Tuo­
rum triumphos adjicias, fupereft : nisi ut in eo triumpho Ro­
mae quondam Triumphatricis veffigia imiteris gloriofa in Soda­
libus Tuis hodie Triumphatrix. Militiam Tuam fub Labaris 
Partheniis fuperftitem gloriolas inter umbras Palmarum ä itra- 
tegis Manibus decerptarum conquieicere fine , ut in nova in­
cendantur praelia, qui ardent olim eludari ad Solemnia 
M A R I A E  de Vidoria.
D I X I .

